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DEU POEMES D'ORHAN VELI 
Selecció, traducció i introducció, 
Artur Quintana i Sigrid Schmidt von der Twer 
A REVOLUCIÓ KEMALISTA VA INFLUIR EN TOTS ELS 
aspectes de la vida a Turquia i la llengua i la literatura no en foren 
pas excepcions. La llengua literària de la cort, l'anomentat tur 
osmànic (osmanlca), farcit d'àrab i persa i incomprensible per a 
la gran majoria, fou substituït per la llengua del poble. Ien la lírica 
el vers quantitatiu àrab, l'amz, reproduïble en turc només 
artificiosament, cedí davant el vers de la lírica popular turca, el parmak hesab 
0 hece vezni, basat en la rima i el recompte de síl·labes. 
Però Orhan Veli (Estambul, 1914-1950) anirà encara més enllà i refusarà no 
només qualsevol convenció mètrica, ans també símbols i metàfores, al·legories, 
adjectivacions, comparances. En al volum Garip, publicat l'any 1941 
conjuntament amb OktayRífatíMelich Cevdet, llibre que donarà nbom al grup, 
elsgariplers (els extravagants), declara que cal copsar el poema com a totalitat, 
no com a suma dels seus diferents versos. El llenguatge poètic és per a ell la 
llengua popular, la llengua parlada de la quotidianitat, a la qual el poeta s'ha 
d'acostar com més millor. La ironia, l'humor, el joc -en alguns casos proper al 
dadaisme-, l'efecte inesperat, en seran la base. El lector ha de sentir el poema 
com una cosa natural i espontània, per més que pera produir-lo, el poeta, ben 
sovint, l'hagi sotmès a un llarg procés d'elaboració. 
La poesia d'Orhan Vell sobtà la crítica, que en part s'hi manifesta en contra en 
un primer moment, però obtingué un gran ressò entre els lectors, que 
n'assegurarenb l'èxit i han fet d'Orhan Veli el poeta possiblement més llegit de 
Turquia a hores d'ara, tot incorporant a la fraseologia de la llengua molt4es de 
les seves creacions: Bedavayasiyoruz. bedava (Defranc vivim, de franc) ;Yazik 
oldu Süleyman Efendi (Llàstima d'en Süleyman Efendi); Bir de rakisisesinde 
balikolsan (Tant de bo jo fos un peix dins d'una ampolla d'aiguardent). 
N. de L'E.: Per raons tipogràfiques reproduïm amb "s", "i" i "g", respectivament, la "s"palatal, la 
"i" dita sense punt i la "g" dita suau de l'alfabet turc. 105 
De franc 
De franc vivim, de franc. 
L'aire és de franc, el núvol de franc. 
La vall, el cim de franc, 
La pluja i el fang de franc. 
Els cotxes per fora. 
Les portes dels cinemes, 
Els aparadors són de franc, 
No ho són pas el pa i el formatge. 
Però si que ho és l'aigua amarga. 
La llibertat costa el cap, 
L'esclavitud és de franc. 
De franc vivim, de franc. 
Bedava /Bedava yasiyoruz, bedava; / Hava bedava, bulut bedava; / Dere tepe bedava; / 
Yagmur çamur bedava; / Otomobillerin disi, / Sinamalarin kapisi, / Camekànlar bedava; / 
1 (\a. P®y°i'' ekmek degil ama / Aci su bedava; / Kelle fiyatína hürriyet, / Esirlik bedava; / Bedava 
Í U D yasiyoruz, bedava. 
La Història d'AU Riza i Ahmet 
Que n'és d'estranya la història 
D'Ali Riza i Ahmet. 
L'un viu al poble, 
L'altre a la ciutat. 
I cada matí 
El de la ciutat va al poble 
I el del poble a la ciutat. 
AU Riza IleAhmed'in Hikàyesi I Ne tuhaftír, Ali Riza ile / Ahmedin hikàyesi. / Birisi kòyde 
oturur, / Birisi sehirde. / Ve her sabah / Sehirdeki líòye gider, / Koydeki seliire... 107 
Quan vaig pel carrer 
Quan vaig pel carrer 
I m'adono que somric, 
Penso aleshores que em prenen per boig, 
I somric. 
Sokakta Giderken / Sokakta giderken, kendi kendime / Gülümsedigimin farkina vardigim 
108 zaman / Beni deK zannedeceklerini düsünüp / Gülümsüyorum. 
/in-T- ,^ fv' 
Ignacio Tovar: «Metamorfosi» (IV) 
Quantitatiu 
Estimo les dones boniques, 
Estimo també les treballadores. 
Les treballadores boniques 
Encara me les estimo més. 
Quantitatif/ Giizel kadinlari severim, / Isçi kadinlari da severim. / Güzel isçi kadinlari / 
110 Dàhaçok severim. 
Tranquil·litat 
Quan haurà acabat aquesta brega, dius, 
Quan ja no tindré fam, dius, 
Quan ja no estaré cansat, dius, 
Quan no tindré pixera, dius, 
Ni son, dius: 
Doncs digues-ho d'una vegada: 
Quan seré mort! 
Rahat / Su kavga bir bitse dersin, / Acikmasam dersin, / Yorulmasam dersin, / Cisim 
gelmese dersin, / Uykum gelmese dersin; / Olsem desene! 111 
El poema dels forats 
Forats a la butxaca, forats a la jaqueta, 
Forats a la màniga, forats a la camisa, 
Forats a l'armilla, forats al caftan. 
Vinga, home, quina escumadora estàs fet! 
Delikli Siir / Cep delik, cepken delik, / Kol delik, mintan delik, / Yen delik, kaftan delik; / 
11'^ Kevgir misín be kardeslik! 
El clavell 
Setembre de 1939 
Teniu raó, no hi ha res més bonic 
Que l'art de l'exageració, 
Que a Varsòvia n'han mort deu mil 
i que una tropa motoritzada 
no s'assembla a un clavell 
«Ofert pels llavis de l'aimia». 
Karanfil / Eylül 1939 / Hakkiniz var, giizel degildir ihtímal, / Mübalàga sanati kadar, / 
Varsova'da olmesi on bin kisinin, / Ve benzememesi / Bir motòrlü kitanin bir karanfile, / «Yàrin 
dudagindan getírilmis.» 
Vers del poema «El clavell» d'Ahmet Hasim, típic representant de la poesia osmànica. 113 
Els meus ulls 
Els meus ulls, 
On són els meus ulls? 
El dimoni els prengué, se'ls va endur 
i els tomà sense haver-los venut. 
Els meus ulls. 
On són els meus ulls? 
Gdzlerim / Gòzlerim, / Gozlerim nerde? / Seytan aldi, gotürdü; / Satamadan getírdi / 
114 Gozlerim, / Gozlerim nerde? 
Ignacio Tovar: «Metamorfosi» (V) 
Per a vosaltres 
Per a vosaltres, humans germans meus, 
Tot per a vosaltres. 
Tant el dia com la nit per a vosaltres; 
De dia claror de sol, de nit claror de lluna; 
Al clar de lluna les fulles, 
A les fulles curiositat. 
Ales fulles seny; 
Mil verds a la claror del sol; 
Per a vosaltres tant els grocs com els rosa; 
El toc de la mà a la pell, 
L'escalfor, 
Laflongesa, 
L'estar-se bé al llit, 
Els «Bon dia» per a vosaltres; 
Per a vosaltres els màstils que bressolegen al port; 
Els noms dels dies. 
Els noms dels mesos; 
La pintura de les barques per a vosaltres; 
Per a vosaltres els peus del carter. 
Les mans del terrisaire, 
La suor que regala del front, 
les bales gastades a primera línia; 
Per a vosaltres els fossars, les làpides, 
les presons, les manilles, les condemnes de mort. 
Per a vosaltres; 
Tot per a vosaltres. 
116 için. 
Siàn Için / Sizin için, insan kardeslerim, / her sey sizin için, / Gece de sizin için, gündüz 
de; / Gündüz günisigi, gece ayisigi; / Ay isigindayapraklar; / Yapraklardamerak; / Yapraklarda 
akil; / Gün isiginda binbir yesil; / Sarilar da sizin için, pembeler de; / Tenin avuca degisi, / 
Sicakligi, / Yumusakligi; / YatístaM rahatlik; / Merhabalar sizin için; / Sizin için limanda 
sallanan direkier; / Günlerin isimleri, / Aylarin isimleri, / Kayiklarin boyalari sizin için; / Sizin 
için postacinin ayagi, / Testícinin eli; / Ahnlardan akan ter, / Cephelerde Iiarcanan kursun; Sizin 
için mezarlar, mezar taslari, / Hapishaneler, kelepçeler, idam cezalari; / Sizin için; /Her sey sizin 
Jo, Orhan Veli 
Jo, Orhan Veli, 
Creador del cèlebre vers: 
«Llàstima d'en Süleyman Efendi», 
He sentit dir que teniu curiositat 
Per conèixer la meva vida privada. 
Us l'explicaré: 
En primer lloc sóc un home, 
No pas un animal, diguem, de circ. 
Tinc nas i orelles 
Que no fan massa bon conjunt. 
Visc en una casa, 
Tinc una feina. 
No somio truites 
Ni porto la piga del profeta a l'esquena. 
Ni sóc tan modest 
Com el Rei d'Anglaterra, 
Ni tan aristocràtic com en Celàl Bayar, 
L'antic mosso d'estable. 
M'agraden molt els espinacs 
I de panadons de formatge 
No en deixaria cap. 
Ben Orhan Veli / Ben Orhan Veli, / «Yazik oldu Süleyman Efendiye» / Misra-i meshurunun 
mübdii... / Duydum ki merak ediyormussunuz, / Hususi hayatimi, / Anlatayim: / Ewelà 
adamim, yani / Sirk hayvani filàn degilim. / Bumum var, kulagim var, / Pek bicimli olmamakla 
beraber. / Bir iste çalisirim. / Ne basimda bulut gezdiririm, / Ne sirtímda mührii nübüwet. / 
Ne Ingiliz kirali kadar / Mütevaziim, / Ne de Celàl Bayar'm / Sabik ahir usagi gibi aristokrat. 
/ Ispanagi çok severim. / Puf bòregine hele / Biterim. 117 
No faig cabal de béns ni propietats, 
Gens ni mica, de veritat. 
Els meus millors companys són 
N'Oktay Rifat i en Melih Cevdet. 
També tinc una amant, molt respectada 
No en diré pas el nom. 
Que el trobin els historiadors de la literatura. 
M'ocupo també de coses sense importància. 
Però de les coses sense importància de què no m'ocupo 
se n'ocupen els literats. 
Què us diré? 
Potser tinc encara mil i una qualitats. 
De què serveix tanmatebc enumerar-les? 
També s'assemblen a les altres. 
Malda mülktegozümyoktur. / Vallahiyoktur. / OktayRifaf la Melih Cevdet'tir 
/ En yakin arkadaslarim. / Bir de sevgilim vardir pek muteber; / Ismini 
soyleyemem, / Edebiyat tarihçisi bulsun. / / Ehemmiyetsiz seylerle de ugra-
sirim, / Mesgul olmadigim ehemmiyetsiz / Sadece üdeba arasindadir. / / Ne 
bileyim, / Belki daha bin bir huyum vardir. / Amma ne lüum var hepsini 
118 siralamaya? / Onlar da bunlara benzer. 
